Brand i Hvede. by Korte, Professor
j o  f l i t t i g e r e  K o b b e l b r u g e r e n  e r ,  desto m e r e  
u d s l e t t e r  h a n  s i g  f o r  a t  synke  i  A f m a g t " ,  
eller " a t  de t  e r bedre  a t  l a d e  P l o v e n  r u s t e ,  
end h o l d e  den  b l a n k " ,  med Mere ligesaa urime­
lig t. Ligesom overhovedet A lt, hvad v i have anfort, 
viser, 'hvor groveligen Forfatteren forseer sig, naar 
han beskylder den Landmand, som ikke foretrækker Verel- 
d rift fo r Kobbeldrift, fo r " i k k e  a t  voere en f o r ­
n u f t i g  A g e r d y r k e r " .  T h i sandeligen, det er at 
gjore hele Landets Agerdyrkere t i l  Id io te r ! —  O g 
hermed voere da disse Bemærkninger sluttede. Maatte 
de tjene t i l  Advarsel mod umodne Theorier og a ft for 
v illige Anbefalinger! M aatte de bevirke grundige Un- 
dersogelser a f en Gjenstand, der kun a lt fo r meget har 
fundet blinde og forblindede Forfoegtere.
B r a n d  i Hvede,
i.*)
A v o r  meget der end er sirevet om Steenbrand i  
Hvede, og hvor fortjenstfulde end flere Meddelelser og 
Iagttagelser desangaaende ere, saa synes det mig dog, 
som om man snart er gaaet fo r eensidigt, snart fo r 
fordomsfuldt t i l  Voerks ved Diskussionen over denne 
M aterie. Saaledes ere derfor ogsaa alle de derimod
* )  E fte r "Moglinsche Annalen, af P ro f. Korte."
foreflaaede M id le r ikke almindeligt tilfredsstillende. I n ­
gen a f dem ere ufeilbare, hverken fjorgammel Saae- 
scrd, eller andet Skifte, eller god Tilberedning a f J o r­
den, eller gammel, udgjoeret G jodn ing , eller Kalksylt­
n ing, eller Anvendelse a f Kobbervitriol, eller Vadflm'ng, 
eller fremdeles alle de M id le r, som med Marktskrigcrie 
ere, og endnu b live , falholdte og solgte i  forseglede 
Pakker t i l hoie Priser, og som a ltid  angives fo r u fe il­
bare*). M en de ere det kun betingelsesviis, idet de­
res Virksomhed er afhcengig a f en Mcrngde Biomstæn­
digheder. D e t, at brandede og ikke brandede A r vise 
sig paa een og samme N od, men fornemmelig, at 
der i  eet og samme A r forekommer baade brandede 
og friske K jerner, beviser tilstrcrkkeligen, at de mod 
denne Sygdom foreflaaede M id le r , som alene angaae 
Saaeseeden, ikke kunne vcere tilfredsstillende, og at v i, 
fo r fyldestgørende og conseqvent at kunne forklare alle 
de forunderlige og mcerkvcrrdige Iagttagelser og E r­
faringer ved B rand i  Hveden, maae holde fast ved
' )  Mærkeligt af dette Slags er isirr et Pu lver, hvorpaa 
Opfinderen, Jean Nicolet i  P a ris , i  Aarct 1822 sik Pa­
tent paa 15 A a r, og som fluide kunne beskytte Hveden 
imod B rand, andre Sygdomme og Jnsecter. Dette blev 
meget udbredt i  Frankrig og Rhiinprovindserne, og en 
Pakke deraf tilscndtes mig af en af mine Venner med 
Bsn om at undcrsoge det og afgive min Vctamkning der­
over. Ved den chemifle Analyse befandtes det at indeholde: 
Kobbcrvitriol 77,og Procent. Leerjord . 5,2» Procent. 
Svovl . . 5 ^ i  —  Kobbcroxyd 2,78 —
K u l . . . 1,i<i — Jcrnoxyd . 7,«i —
almindeligere Anskuelser. D e  Anskuelser i  denne Sag, 
hvilke jeg allerede i  Aaret 1815 fremsatte i  Jenacr 
Litteraturtidende, cre siden, i  et T idsrum  af 16 Aar, 
blcvne bekrcrstede ved en Moengde Iagttagelser baade 
a f mig selv og Andre, hvorfor seg ikke tager i  Betænk­
ning at gsentage dem.
Brand i  Hveden e r, som bckjendt, en Sygdom 
hos Hvedeksernen. I  den forste Vegetationsperiode 
kan man ikke skjelne den, og den er altsaa sandsynlig- 
v iis  endnu ikke tilstede, men viser sig forst tydeligt 
nogle Uger efter Blomstringen i  Kjerncns sidste Ud­
dannelsesperiode. Aarsagen t i l  samme ligger uden a l 
T v iv l i  den svcrkkcde Livsvirksomhed i  den hele, eller 
en Deel a f P lanten, men hvis Folge fsrst viser sig i 
det Tidspunkt, da de organiske Legemers Livsvirksomhed 
med den hoiefte Anstrengelse fuldender Hovedmaalet fo r 
dens Tilvoerelse, Kjernens Dannelse. Enhver svcekket 
Livsvirksomhed, ligemeget om den allerede afledtes fra  
Saaescrden, eller opstod under Fremvoerten eller end­
og forst i  Blomstringstiden, kan, under ugunstige O m ­
stændigheder, foraarsage Brand. Kraften hos Ind iv idet, 
eller de samme konstituerende D e le , er ikke stcerk nok 
t i l  at klare de tilstedeværende Stoffe og uddanne dem 
t i l  Kjerne, eller ogsaa ydre Indvirkn inger i Blomstrings­
tiden, som Boede, Taage, rc., hindre den ellers nor- 
.malkrastige Livsvirksomhed i  denne Uddannelse, eller 
endelig, den allerede forud meget svage Livsvirksom­
hed bliver fo r bestandig tilin tctg jort ved dens sidste 
Krastanstrangelse fo r at fuldende Uddannelsen af den
nye Kjerne. Saaledes fremkomme i  forste Tr'lfcelde 
u f u l d k o m n e  K j e r n e r ,  og i sidste —  hvor Hen­
visningen, alle organiske Legemers Lod, efter at Livs­
virksomheden er ophort, bemoegtigcr sig den halvt ud­
dannede Kjerne — B r a n d .  Alle M id le r derimod, 
som S y ltn in g , Bastn ing, o. s. v . , hvorved man kan 
tilintetgjore eller frastille alle sygelige Kjerner i Saae- 
soeden, a f hvilke der, ifolge Analogien, naar ikke soer- 
deles gunstige Omstoendigheder indtroeffe, ogsaa maae 
fremkomme sygelige P lan te r, kunne paa ingen Maade 
ansecs fo r ufeilbare, men kunne dog vcrre det under 
visse Betingelser, og ere derfor vel vcerd at bemocrke 
og anvende. Den af den fuldkomneste og kraftigste 
Saaesccd udsprungne Plante kan i  sin senere Vegeta­
tionstid , ved fo r to rt eller fo r vaadt, for hedt eller 
fo r koldt V e ir lig , ved Jnsecter eller O rm e , kort sagt, 
ved en uendelig Mcengde a f Omstoendigheder, blive 
svagelig og syg, og kort fo r ,  under eller efter B lom ­
stringstiden, som den gunstigste fo r Brandens Opkomst, 
ikke have Krast nok t i l at give den spoede, halvt ud­
dannede Kjerne sin fuldkomne Udvikling. Ifo lg e  heraf 
v il der i ethvert Tidspunct, ligefra Spirens Udvikling 
in d til Kjerncns Fuldendelse, kunne gives Leilighcd for 
Branden t i l  at udvikle sig, og paa denne Maade la ­
der det sig fuldkomment tydeligt forklare, hvorledes 
der paa. een Nod kan findes brandede og stiste A r, 
og i  ee t A r brandede og friste K jerncr. Som  be- 
kjendt blive nemlig ikke alle a f een Rod fremskudte 
A r uddannede paa een og samme T id ,  yg ikke alle
Blomster paa et A r udviklede i  eet og samme T ids- 
vunct. D et er saaledes vel m u lig t, at det blandede 
S traa  paa en R od, under sin Blom string og Frugt­
dannelse, tra f paa nogle sor Branden meget gunstige 
Omstoedigheder, medens disse vare hoist uheldige sor 
Brandens Udvikling i  dc for eller senere udviklede A r. 
Ligeledes kan og Blomstsn paa det brandede Korn 
have truffet et meget ugunstigt Tidspunkt t i l  Uddannel­
sen a f Frugtknuden, medens det var meget gunstigt 
fo r Uddannelsen ved de tidligere eller senere Blomster. 
Saaledes maa uden a l T v iv l Aarsagen t i l ,  at der i 
visse Aargange, uagtet den omhyggeligste Behandling 
a f Saaesceden, ved S y ltn ing , Bastning, o .s.v ., er saa 
meget B rand i  Hveden, alene soges i  det foregaaende 
Aars megen Regn og fugtige Atmosphcrre.
T i l  S lu tn ing  maa feg endnu bemcrrke, at feg me­
get betvivler, at den sunde Hvede kan smittes a f den 
brandede; th i fo r det Forste kfcnder feg i  den hele 
Planteverden intet analogt Tilfoelde, hvor et sygt Fro- 
korn igfennem den hele Vegetationscyklus havde over­
fo rt sin Sygdom paa den kommende Soed; fo r det 
Andet synes mig ogsaa Planternes hele Organisme at 
tale bestemt imod en saadan Besmittelse, og fo r det 
Trcdie har feg flere Gange gfort Forsog med at komme 
fuldkomment uddannede Kferner i  et Kroemmerbuus, 
hvori der havde vccret brandede Kferner, og heri lige­
som bestroe samme med Brandstov, og derpaa udsaae 
bestovede tilligemed andre ubestovede Kferner paa eet 
og samme Bed og under forresten lige Forhold. Jeg
har im idlertid aldrig fundet, at der blandt Planterne 
a f de sunde, men med Brandstov bestroede, Kjerner, 
blev flere brandede, end blandt dem a f ikke bestroede 
K jerner, men vel har jeg seet, at der eengang blandt 
de sidste var mere B rand end blandt de forste, hvo rtil 
jeg kun kan finde Aarsagen deri, at disse stode under 
Trcrer og folgelig ikke havde saa f r it  Lu fttrak, som 
hine. Endnu maa jeg her omtale en ikke uvigtig 
Kjendsgjerning i  Henseende ti l denne Gjenstand. En 
Landmand lod hente reen Hvede t i l  Saaescrd fra sin 
Nabo i  de samme Sakke, i  hvilke han kort fo r havde 
opmaalt sin egen brandede Hvede, uden at disse bleve 
vendte eller rensede, og avlede det nceste A ar udmar- 
ket reen Hvede, medens derimod Naboen, hvis Saae­
scrd var taget a f samme Bunke, men ikke havde vare t 
i  brandstovede Sakke, fik nasten lu tter brandet Hvede. 
Jfolge flige Kjendsgjerninger antager jeg , at B rand 
ikke forplanter sig ved S m itte .
II.* )
Den M ark, paa hvilken v i anstillede flere Forsog 
over B rand i  Hveden, var i  Aaret 1832 bleven 
gjodet med M og og havde baarct Kartofler. 1833 blev 
den reolet 2Z Fod dybt, derpaa gjodet med Sabe-
' )  Resultater af nogle Forssg, som den landoekonomiffe For­
ening i  Hertugdsmmet Brunswig anstillede i  Sommeren 
1835 og meddeelte i v r .  Sprengcls Land- und Forstwirth- 
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syderafle og atter belagt med Karto fler, som gave en 
soerdeles rigelig Afgrode. I  Sommeren 1834 bar 
Marken, uden at blive gjodet paany, meget fkjon Hirse 
og M a is . En Deel a f denne M ark blev nu d. 20de 
Octbr. besaaet med Hvede. Saaesoeden blev forscrtli- 
gen taget fra  en M ark, som 1833 havde faaet Faare- 
m og, da nemlig Hveden efter dette Gjodningsmiddel 
meget let fla l blive beladt med B rand enten i  samme 
eller dog i  ncrste A ar. En chemist Undersogelse a f 
Saaesoeden viste, at denne indeholdt 21 Procent Gum­
mistof, medens derimod den Hvede, hvortil var brugt 
Gjodning a f Hornqvoeg, kun indeholdt 14 Procent. 
I  Aaret 1834 blev Hveden forflaanet fo r B ra n d , da 
Saaesoeden var bleven syltet; det samme havde og voe- 
re t T ilfa lde t 1833 og 1832. Hveden groede meget 
frodigt lige ind til Hosten, og ved en noiagtig Under­
sogelse af dens Redders Loengde viste det sig, at de 
vare troengte 2  Fod 9 Tommer dybt i  Jo rden ; den 
scedvanligt antagne M en ing , at Hvedens Nodder kun 
troenge 10 eller idethoieste 12 Tommer dybt i  Jorden, 
b liver altsaa ved denne Kjendsgjerning fuldkomment 
gjendrevet. V i  kunne vel antage, at ikke alene Reolin­
gen, men ogsaa Sommerens vedvarende Torke, var 
Skyld i ,  at Hveden stjod sine Nodder t i l  den angivne 
Dybde.
D a  Hveden d. 28de J u l i  blev hostet, viste det 
sig, ved en noiagtig Undersogelse a f Arene, at der fo r 
hvert 1000 sunde vare 155, som meer eller mindre 
havde lid t a f B ra n d , et Resultat, som kan tjene t i l
Bekrcrstelse paa den M e n in g , at den ester Faaremog 
vorede Hvede let angribes a f B rand.
Modforsibg.
a. Teet ved S iden af denne brandede Hvede saae- 
des paa samme Dag den ester Faaremog vorede Hvede, 
men forst efter at den i  4  T im er havde vcrret udsat fo r 
en Varme a f 45— 50° N . Hvorvel nu Planterne her­
efter stode noget tyndere, en Folge a f at Spireevnen 
var tilin tetg jort i adskillige Kjerner, faa vare de ogsaa 
2  til 3 Tommer lamgere i  S traaet og havde ogsaa 
noget lcengere A r. D a  Hveden d. 26de J u l i  blev ho­
stet, fandtes iblandt 1000 A r kun 2 angrebne af Brand. 
Resultatet af dette Forsog kunde bekrcrste den Paastand, 
at fjorgammel Hvede lider mindre af B rand end n y ; 
th i ved den kunstige To rring  bevirkcs ikke Andet, end 
hvad der ellers skeer i  Tidens Lob.
d. Paa en anden Deel a f samme M ark blev den 
20de October den ester Faaremog vorede Hvede ud- 
saaet, efterat den havde ligget 30 T im er i  en meget 
koncentreret Oplosning a f Kobbcrvitriol (blaa V itr io l) .  
Mange Kjerner mistede derved deres Spireevne og 
de, som kom op, groede maadeligt lige t i l  Hosten. 
Jkkedestomindre vare alle Arene paa denne Hvede fu ld­
komment friste. Dette Forsog synes altsaa at bekrcrste 
den Paastand, at B rand i  Hveden kan afvcrrges ved 
at indsylte Saaesocden med Kobbervitriol.
e. Under forovn'gt lige Forhold blev nu endelig 
ogsaa den ester Faaremog vorede Hvede udsaaet, ef-
terat den havde ligget 12 T im er i Kalkvand*). Den 
groede ligesaa frodigt som den ikke syltede Hvede; og 
ved Hosten viste det sig ved omhyggelig Undcrsogelse, 
at der blandt 1000 A r kun vare o brankede, hvilke 
maaskee ogsaa havde staaet sig, dersom Saaesoeden iste- 
detfor 12 havde ligget 24 T im er i  Kalkvand; overho­
vedet bekrcrftcr da dette Forssg paany Nytten a f Jnd- 
syltningen i  Kalkvand.
F o r at erfare, om Branden viste sig i  storre 
Mcrngde end seedvanligt efter Anvendelsen af visse 
Gødningsm idler, blev der saaet Hvede, som va r voret 
efter Komog og indeholdt 14 Procent Gummiskos, paa 
den forhen beskrevne M ark, som i  Forveien var gsodet 
med F isk . Disse indeholdt nemlig meget Qvcrlstof, 
Phosphor og S v o v l,  S to ffe , som ogsaa findes i  stor 
Mcrngde i  Hvedebrand og uden T v iv l ere vcrsentligt 
nodvendige fo r dennes Udvikling. Hveden groede ester 
denne Gjodning overordentligt yppigt, men ved en noiere 
Undcrsogelse af samme fandt m an, at a f 1000 A r 
vare 270 ganske odelagte a f Steenbrand. Uden T v iv l
' )  Kalkvandet bestaaer, som bckjendt, af 750 Voegtdele Vand 
og 1 Virgtdeel Kalk. Det tilberedes ved at komme fris t 
brcendt Kalk i  Vand og filtrere det. Jstedetfor K a lk ­
va n d  kan man ogsaa tage K a lk m c r lk  (fris t bramdt Kalk 
udrsrt i  Vand). Kalkmcclken korde endog vare at fore­
trække, da Kalkvandet, idet del drager Kulsyre t i l  sig, me­
get hurtig t lader Kalkjorden falde; idctmindstc skulde man 
altid give Kalkvandct en Tilscctning af fris t brcendt Kalk 
(1 Pd. paa 700 Pd.), forat det bestandig kan blive mcrttet 
med Kalkjord.
vilde endnu flere A r voere blevne angrebne a f B rand, 
naar ikke Krager og Lcrkatte havde opplukkct en Deel 
a f Fiskene; th i der, hvor disse fik Lov at ligge nrorte, 
fremkom P lan te r, som havde noesten flet ingen sun­
de A r.
ModforsiSg.
Som  Modforsog blev der nu ogsaa, efter en lige- 
saa stccrk G jodning med F is k , saaet Hvede, som havde 
ligget 30 T im er i  en O plosning a f Kobbervitriol. 
Mange Kjerner tabte rigtignok derved deres Spireevne, 
men de opkomne P lanter groede sidenefter ligesaa fro­
digt, som den Hvede, der ikke var syltet, men ligeledes 
gjodet med Fisk, og efter fuldbragt Host kunde man 
ikke ved den omhyggeligste Sogen finde et eneste A r, 
som havde lid t a f B rand.
For endelig at see, om Branden lader sig frem­
avle ved visse G jodningsm idler, blev der t i l  Hveden 
gjodet meget steerkt med f r i s k t  Faaremog. Saaeningen 
skete, som ved de ovrige Forjog , den 20de Oktober. 
Planterne groede meget frod ig t, men ved at tcelle de 
sunde og syge A r fandt m an, at der paa 1000 a f de 
forste kom 450, som meer eller mindre vare angrebne 
a f B rand.
NodforOg.
^Endelig blev nu ogsaa en Deel a f denne med frisk 
Faaremog ligesaa stcerkt gjodede M ark besaaet med 
Hvede, som havde ligget 12 T im er i  Kalkvand. Ved
Hosten viste det sig, at der fo r hvert 1000 friste A r vare 
36 brandede. Ogsaa her kunne v i vel antage, at der 
vilde have vcrret faa eller flet ingen brandede A r, naar 
Saaescrden, istedetfor 1 2 , havde ligget 24— 30 T im er 
i  Kalkvand.
D a  man er i  Uvished angaaende Moengden af 
den K obberv itrio l, som stal anvendes t i l  Jndsyltning 
a f Saaehveden, idet Nogle angive, at man t i l  100 Pd. 
Hvede stal tage Z Pd. K obbervitrio l, medens Andre 
v ille  have z Pd. V it r io l  anvendt t i l  det samme Q van- 
tum Hvede, saa anstillede v i ogsaa flere Forsog her­
over, fornemmelig dog i  den Hensigt at udfinde, hvor- 
megen Kobbervitriol man kunde tage uden at stade 
Hvcdekjccrnernes Spirckraft. I  dette Aiemed fyldte 
v i 6 K a r , hver med 100 Voegtdele Hvedckjcrner. I  
forste K a r kom v i derpaa z ,  i  andet 4 ,  i  tredie 1 , i  
fjerde 2 , i  femte 4 og i  sjette 8 Vcegtdele pulveriseret 
Kobbervitriol og gjode derover saa meget V and , at 
Hvedekjernerne netop vare bedcrkkede deraf. Efterat 
de n u , under en Temperatur a f 12— 14° R . ,  i  30 
T im er havde voeret udsatte fo r Kobbervitriolens In d ­
v irkn ing , bleve de udsaaede i  en s a n d e t L e e r jo rd .  
Kjernerne spirede rigtignok lige hurtig t, men efter An­
tallet i  meget forstjellige Forhold; th i a f forste K a r op- 
spirede Z, a f andet H, a f tredie ?, a f fjerde ; ,  a f femte 
vg a f sjette
E t ganske andet Resultat fik v i derimod da v i 
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saaede den saaledes syltede Hvede i  en meget humus­
rig  og moseagtig J o rd ; th i allerede a f andet K a r op­
spilede ikke een eneste Kjerne. H eraf indsees, hvor fo r­
sigtig man maa vare med at indsylte Saaesceden i  
Kobbervitriol, og hvormeget man derved maa tage Hen­
syn t i l  Jordens chemiste Sammensætning. S om  v i 
a lt ved en anden Leilighed have bemcrrket, taaler den 
Hvede, som sial saaes i  Kalkjord, en langt stcerkere og 
loengere S y ltn in g , ja  den behover den endogsaa, naar 
den flak sikkres for B rand. V i  sluttede dette a f K jer­
nernes chcmifle Egenskab; th i ved Kalken bliver Kob­
bervitriolen adskilt og der opstaaer G ips og Kobber- 
o ryd , hvilke begge ikke kunne virke som Syltemiddel. 
Grunden t i l  h iin t T ilfa ld e  laae iovrig t uden T v iv l 
de ri, at den frie  Humussyre i  Mosegrunden oploste 
den i  Scedkjernen indtrukne Kobbervitriol, saa at Kob- 
berorydet forbandt sig med Humussyren, hvorved da 
Svovlsyren blev fr i  og virkede nu odelceggende paa 
S p iren .
A f de her meddeelte Forsog lade sig nu folgende 
S lu tn inger uddrage:
1) B rand  i  Hveden, der, som bekjendt, bestaaer 
a f smaae, neppe ved Forstorrelsesglasset synlige Svampe, 
er, som man vel antager, ikke nogen Vrangorganisme, 
men udvikler sig, ligesom alle ovrige P lanter, a f K iim - 
korn eller Forplantelseskorn, som hvile i  det In d re  a f 
Hvedekjernen. Disse Forplantelseskorn gaae fra  Hvede-
k/erncn over i  Hvedeplanten og fra  denne igjen t i l  de 
nye K jcrner, uden at de behove at udvikle sig t i l  P lante 
eller egentlig B rand . V i  see derfor, at Hvede, som i  
10 eller flere Generationer ikke har lid t a f B rand , 
igsen bliver angreben deraf, saasnart dennes Udvikling 
begunstiges a f ydre Omstændigheder. A t Svampkimen, 
som iovrig t maa vcere uendelig l i l le ,  ligger i  Jorden 
og herfra gaaer over i  P lanten, er ikke sandsynligt, 
da i  saa Fald Saaescrdens S y ltn ing  aldrig vilde be­
flytte mod B rand. M a n  har desuden ofte forsogt at 
loegge Brandstov omkring plantede Hvedekjerner, uden 
at sammes A r derefter ere blevne brandede.
2 ) Brandens Kiimkorn synes at formere sig i  det 
In d re  a f Planten. D e gjennemgaae altsaa her den 
forste Periode a f deres Udvikling, medens de forst i  
Arene eller i  de Kjernen omgivende Klapper (Avnerne) 
opnaae deres fuldkomne Uddannelse. Svampene vise 
sig da som et morkebruunt S tov  og gaae, ligesom alle 
ovrige Svam pe, meget snart i  Forraadnelse.
3 ) Hvedebranden opstaaer, som enhver anden 
Svam part, kun under Forhold, som fo r samme ere meget 
gunstige; th i t i l  Betingelserne fo r dens L iv  hore ikke 
alene adskillige Stoffe, som Phosphor, S v o v l, Q vcrl- 
stof o .s .v ., men der udfordres ogsaa dertil en ganske 
ejendommelig Tilstand i  Atmosphcrren. A f denne G rund  
see v i,  at der i  mange Egne og paa mange Jordarter 
a ldrig  opstaaer B ra n d , om man end undlader at sylte 
Saaesoeden, eller man endog saaer Hvede, som ofte 
har lid t a f B rand.
4 ) Hveden lider forst da a f B rand , naar Saae- 
soeden stammer fra  en M a rk , som indeholder meget 
Q vcrlstof, S v o v l og Phosphor, idet Svampkimen 
forst under disse Forhold kan opnaae den Grad a f 
Udvikling, som udfordres fo r at den i  den anden Ge­
neration kan vise fig som Brand.
5 ) Svampkimens Uddannelse t i l  egentlig B ragd 
kan undertrykkes ved passende Syltem idler (S a lt  op­
lo ft i  Vand, o. d s l.) , eller rettere, Kiimkornene kunne 
ved en aarlig  gjentaget Syltn ing  holdes inden saadanne 
Skranker, at de forhindres i ,  fuldkomment at uddanne 
sig t i l  B ra n d , om man just ikke ganske kan forebygge 
deres Formerelse i  Hvedeplanten. A t Svampkimen 
ganske kan odelcrgges eller drcrbes ved S y ltn in g , er 
ikke sandsynligt, da i  dette T ilfa ld e  Hvede, som alle­
rede ofte er syltet, under ingen Omstændigheder vilde 
b live angreben a f B rand.
6 ) Ikke alene ved S y ltn in g , men ogsaa ved at 
torre Saaesoeden kan Udviklingen af Brandkimen s ta n d ­
ses, ligesomFroet af de tydeligt blomstrende Voerter kan 
ved T o rrin g  fo r en T id  holdes tilbage i  sin Udvikling. 
Saaledes see v i f. E r .,  at ny Rug lober meget hurti­
gere vp end fjorgammel, ford i den sidste i  T idens Lob 
har tabt den storste Deel a f sin Fugtighed. Ved 
Torringen bliver Plantens S p ire  bragt i  en dyb S ovn , 
a f hvilken den kun under gunstige Omstændigheder l id t 
efter lid t kan vaagne.
7) Saaesoedens Jndsyltning gjor kun da den fo r- 
onskede V irkn ing , naar Lagen anvendes tilstrækkeligt
